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ABSTRAK 
Andi Sufarman Mahmud (E 211 08 007), Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pinrang, xii+1+14+113(1982-
2010) 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD), yang 
memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam 
Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan 
keuangan dan asset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 
Pemerintah Daerah serta mempunyai fungsi Pengaturan dan pengurusan kegiatan 
teknis operasional dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah 
berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah (Bupati), pelaksanaan pengembangan 
program pemerintah daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan 
pengelolaan asset daerah, serta pelaksana pelayanan dibidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan asset daerah. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Dinas PPKAD 
Kabupaten Pinrang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. 
Unit analisis adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Pinrang. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang 
dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana kinerja Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pinrang.. 
Hasil Penelitian terhadap kinerja Dinas Pedapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah dilihat dari segi kuantitas, bahwasanya Kinerja Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang dari segi 
kuantitas,secara umum sudah baik dimana program kerja hampir semuanya 
terealisasi dengan baik dan ada beberapa yang mencapai target yang direncanakan 
dan dari segi Kualitas juga sudah baik serta dari segi ketepatan waktu juga sudah 
baik, terlihat dari semua program kerja yang terealisasi sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan kecuali kegiatan pendidikan dan pelatihan, hal ini berkat kerjasama 
pihak-pihak terkait , juga kedisiplinan pegawai yang sangat baik. Namun Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang harus 
lebih meningkatkan lagi kinerjanya agar lebih optimal. 
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ABSTRACT 
Andi Sufarman Mahmud (E 211 08 007), Performance of Revenue Office of 
Finance and Asset Management Areas (DPPKAD) Pinrang District, 
x+1+14+101(1982-2010) 
 
Revenue Service Regional Financial and Asset Management (PPKAD), 
which has a duty and responsibility to help local governments implement most of the 
regional authority in the field of revenue, finance and asset management areas and 
assistance tasks that are assigned to local governments and has the function of 
setting and maintenance of operational technical activities the field of revenue, 
finance and asset management areas based on local government policy (Regent), 
the implementation of development programs in the field of local government 
revenue, financial management and asset management areas, as well as managing 
field services revenue, finance and asset management areas. 
The purpose of this study was to analyze the performance of the District 
Office PPKAD Pinrang. The method used is a qualitative descriptive. The unit of 
analysis is the Department of Finance and Asset Management Revenue District 
Pinrang. The data collected consists of primary data and secondary data. By using a 
qualitative descriptive method by using the techniques of collecting data through 
interviews of informants who considered the potential to provide information about 
how the performance of the Office of Finance and Asset Management Revenue 
District Pinrang .. 
Research results on the performance of the Office of Finance and Asset 
Management Pedapatan area by looking at the quantity, that the performance of the 
Office of Finance and Asset Management Revenue District Pinrang already 
performing well, and the quality, performance that Pengelolaaan Revenue Office of 
Finance and Asset District Pinrang already performing as well as the promptness, 
that the performance of the Office of Finance and Asset Management Revenue 
District Pinrang also been performing well. But the Department of Finance and Asset 
Management Revenue District Pinrang should further enhance its performance. 
Thus the area of financial management would be more optimal. 
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